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SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE MÁSTER OFICIAL 
EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 
 
 
1. SE PROPONE LA INCLUSIÓN DE TRES DOS NUEVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
Por razón de una debilidad detectada por la comisión académica del máster, se propone la 
inclusión de tres dos nuevas asignaturas optativas, con 5 créditos cada una, que permitirían al 
máster que éste cuente con oferta de asignaturas optativas, algo que no ocurría hasta ahora. 
 
TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTAS TRES DOS ASIGNATURAS Y A SU 
PROFESORADO ESTÁ CONTENIDA EN EL DOCUMENTO “MODIFICA MÁSTER 
EDUCACIÓN MUSICAL UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR”  
 
 
2. SE PROPONE QUE TODAS LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 2 (MATERIAS 
ESPECÍFICAS) PASEN A SER OPTATIVAS Y EL NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE 
ESTE MÓDULO CAMBIE DE LOS ACTUALES 35 A 50 45, COMO RESULTADO DE LA 
INCLUSIÓN DE LAS TRES DOS NUEVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS. 
 
3. SE PROPONE QUE LA ASIGNATURA DEL MÓDULO 1 “Metodología de 
investigación cualitativa y análisis cualitativo de datos” sea compartida por los 
profesores DRA. MARÍA TERESA ANGUERA ARGUILAGA (UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA) y DR. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO VIGIL (UNIVERSIDAD DE 




4. SE PROPONE EN LA ASIGNATURA DEL MÓDULO 2 “Construcción del currículum en 
educación musical en primaria y secundaria” LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DR. NICOLÁS ORIOL DE ALARCÓN, 
JUBILADO RECIENTEMENTE, POR LA PROFESORA CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD 




PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE MÁSTER OFICIAL EDUCACIÓN 
MUSICAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 
 
 
1.-Códigos de clasificación internacional de su titulo, códigos ISCED 1, ISCED 2 (uno o 
dos códigos) de entre los siguientes: 
 
Ciencias de la educación 
Música y artes del espectáculo 
 
 
2.- Clasificación del profesorado indicando la categoría docente por procedencia, 
porcentajes de cada categoría de la Universidad de Granada respecto al total, y 
porcentaje de doctores y de horas  por categoría.  
 
DATOS DEL TÍTULO ACTUAL, NO DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL 
VERIFICA 
 
Categoría docente por procedencia y porcentajes de cada categoría de la Universidad de 
Granada 
 
Universidad de Granada  Catedrático de Universidad    8.3 % 
Universidad Autónoma de Barcelona Catedrático de Universidad    8.3 % 
Universidad Complutense de Madrid Catedrático de Universidad    8.3 % 
 
Universidad de Granada   Profesor Titular           50 %  
 
Universidad de Granada  Otro personal docente con contrato… 25 % 
 
Porcentaje de doctores 
 
Universidad de Granada  Catedrático de Universidad    100 % 
Universidad Autónoma de Barcelona Catedrático de Universidad    100 % 
Universidad Complutense de Madrid Catedrático de Universidad    100 % 
 
Universidad de Granada   Profesor Titular           100 %  
 
Universidad de Granada  Otro personal docente con contrato… 100 % 
 
Porcentaje de horas por categoría.  
 
Horas totales de docencia (sin contar los créditos del trabajo fin de máster): 45 créditos ECTS x 
25 horas por crédito:  1125  
 
Catedrático de Universidad    (312.5) 27.77 % 
 
Profesor Titular           (600) 53.33 %  
 
















Es imprescindible cumplimentar las competencias Generales con indicación de la codificación 
pertinente CG1, CG2, CG3, …  y las competencias Específicas de acuerdo con el siguiente 
formato CE1, CE2, CE3,…teniendo en cuenta que en este punto han de introducirse el total de 
competencias del máster, y que la aplicación informática en el punto 5 exige remitirse a las 





CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
CB9 - Que los estudiantes puedan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 





CG1 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de llevar a cabo procesos de 
autoaprendizaje que le permitan un alto grado de autonomía en la adquisición y 
contextualización de conceptos. 
 
CG2 – Que los estudiantes posean espíritu crítico que le permita emitir juicios 
personales sobre la información disponible de la materia de estudio y plantear hipótesis 
originales y razonables. 
 
CG3 – Que los estudiantes sean capaces de aplicar a situaciones novedosas o en 
contextos poco conocidos los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos 
 
CG4 – Que los estudiantes desarrollen capacidades para la generación de conocimiento. 
 
CG5 – Que los estudiantes emitan juicios en función de criterios incluyendo reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
CG6 – Que los estudiantes presenten públicamente ideas, hipótesis y resultados de 
investigación. 
 
CG7 – Que los estudiantes desarrollen habilidades de aprendizaje que le permitan seguir 
estudiando y aplicando técnicamente sus estudios de un modo autodirigido o autónomo. 
 
CG8 – Que los estudiantes desarrollen soltura en la obtención y análisis de información 
de distintas fuentes. 
 
CG9 - Que los estudiantes puedan redactar trabajos de investigación bien construidos y 







CT1 – Que los estudiantes aprendan a relacionar los contenidos disciplinares con su 
aplicación en el desarrollo de un trabajo de investigación empírico. 
 
CT2 – Que los estudiantes identifiquen la necesidad de aplicar los conocimientos sobre 
metodología de investigación en ciencias sociales a cualquier diseño de investigación 
en educación musical. 
 
CT3 – Que los estudiantes logren encontrar pautas de conexión entre los contenidos 
conceptuales desarrollados en cada una de las asignaturas del máster y los contenidos 
conceptuales con mayor vinculación presentes en otras asignaturas diferentes.  
 
CT4 – Que los estudiantes empleen técnicas de búsqueda de fuentes científicas de 




CE1 - Que los estudiantes sean capaces de plantear y evaluar problemas de 
investigación en educación musical. 
 
CE2 - Que los estudiantes sepan caracterizar y definir un problema de investigación en 
educación musical. 
 
CE3 - Que los estudiantes logren buscar fuentes bibliográficas y sean capaces de 
analizar críticamente la literatura existente sobre temas específicos relacionados con la 
investigación en educación musical. 
 
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de delimitar el marco metodológico, diseño y 
componentes de una investigación en educación musical. 
 
CE5 - Que los estudiantes sepan establecer los descriptores generales que caracterizan 
una investigación en Educación. 
 
CE6 - Que los estudiantes puedan seleccionarla la muestra, las variables, los 
instrumentos de recogida de información, las tareas y el marco temporal para la 
realización de una investigación en educación musical. 
 
CE7 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar y presentar los resultados de una 
investigación en educación musical. 
 
CE8 - Que los estudiantes sepan promover el espíritu crítico, reflexivo e innovador para 
mejorar la educación musical a partir de la investigación. 
 
CE9 - Que los estudiantes logren asimilar de forma crítica diferentes conocimientos 
relacionados con la formación recibida en las materias de los módulos teóricos, 
metodológico y disciplinar. 
 
CE10 - Que los estudiantes sepan plantear y desarrollar un trabajo de investigación, con 
el empleo de los oportunos métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales 
educación. 
 
CE11 - Que los estudiantes sean capaces de abordar el análisis objetivo de fuentes y 
documentos de consulta en diferentes soportes y localizaciones. 
 
CE12 - Que los estudiantes sepan realizar análisis de datos en las dimensiones 
cuantitativa y cualitativa e interpretarlos acertadamente. 
 
CE13 - Que los estudiantes puedan manejar de forma eficaz las nuevas tecnologías de 
aplicación en la investigación educativa. 
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CE14 - Que los estudiantes logren difundir y publicar resultados de investigación 
relacionados con los trabajos de investigación tutelada y las tesis doctorales. 
 
CE15 - Que los estudiantes sean capaces de enmarcar adecuadamente la investigación 
en educación musical en las necesidades y expectativas del contexto social y educativo 
nacional e internacional. 
 
 
Competencias que en el punto 5 deberán seleccionarse por cada una de las materias. 
 
Materias (asignaturas) que actualmente contiene el máster: 
 
Módulo 1 
Denominación del módulo 1 Materias metodológicas Créditos ECTS 10.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 
Materia 1.1 
             Denominación de la materia 
             Metodología de investigación selectiva y experimental. Elaboración de proyectos de investigación 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Semestral 















































1. Introducción al método científico.  
 
2. Los enfoques metodológicos. 
 
3. Modalidades de investigación. 
 
4. El proceso general de investigación. 
 
5. El informe de investigación: 
- definición del problema; 
- deducción de hipótesis contrastables; 
- establecimiento del procedimiento de recogida de datos; 
- análisis de los resultados obtenidos; 










ANGUERA, Mª T., ARNAU, J., ATO, M., MARTINEZ, R., PASCUAL, J. Y VALLEJO, G. (2005). MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA. MADRID: SÍNTESIS. 
 
BUENDÍA, L.; COLÁS, P. Y HERNÁNDEZ, F. (1998). MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA. 
MADRID: MCGRAWHILL. 
 
DELGADO, A. R. Y PRIETO, G. (2007). INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA. MADRID: PIRÁMIDE. 
 
LEÓN, O. Y MONTERO, M. (1999). DISEÑO DE INVESTIGACIONES. MADRID: MCGRAW-HILL. 
 
PEREDA, S. (1997). PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL. I. METODOLOGÍA. MADRID: PIRÁMIDE. 
 
 
Actividades formativas  
 








































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.    
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y los profesores. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas al estudiante 
(10 %). 
 
2. Realización de un trabajo de iniciación a la investigación relacionado con los temas tratados en la materia (50 %) 
y que contenga: 
2.1. Marco teórico-conceptual: problema e hipótesis, fuentes bibliográficas a utilizar. 
2.2. Marco técnico-metodológico: variables, muestra, diseño, instrumentos. 
3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y diversos trabajos autónomos guiados por el profesor, que 
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supondrán el 30% de la calificación final. 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 




             Denominación de la materia 
             Metodología de investigación cualitativa y análisis cualitativo de datos. 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Semestral 













































1. El proceso de transformar, seleccionar, filtrar los datos obtenidos en la fase de observación de la metodología 
cualitativa-observacional en elementos utilizables y manejables por el investigador. 
 
2. Presentación y desarrollo de los procedimientos y estrategias para la elaboración de un sistema de categorías o 





3. Procedimiento de análisis de datos obtenidos en metodología cualitativa. 
 





ANGUERA, Mª T.; BLANCO, Á.; LOSADA, J. L. (2005). Diseños observacionales, cuestión clave en el proceso de la 
metodología observacional. Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 3, 2: 135-160. 
 
BUENDÍA, L. (1994). Análisis de la investigación Educativa. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Granada. 
 
GAMBARA, H. (2008). Diseño de Investigaciones. Cuaderno de prácticas. McGraw-Hill: Madrid. 
 
HUBER, G. L., FERNÁNDEZ, G., LORENZO, O. Y HERRERA, L. (2001). Análisis de datos cualitativos con AQUAD 
5 para Windows. Grupo Editorial Universitario: Granada. 
 
LEÓN, O. y MONTERO I.(1997). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la investigación en 
Psicología y Educación. McGraw-Hill: Madrid. 
 
PÉREZ LÓPEZ, C. (2008). Técnicas estadísticas con SPSS. Madrid: Prentice Hall. 
 
 
Actividades formativas  
 







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.    
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y la profesora. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas al estudiante 
(10 %). 
 
2. Realización de un trabajo de iniciación a la investigación relacionado con los temas tratados en la materia (50 %) 
y que contenga: 
2.1. Objetivos de la investigación y planteamiento del problema. 
2.2. Análisis suficiente de datos cualitativos con el empleo del software oportuno. 
3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y diversos trabajos autónomos guiados por la profesora, que 
supondrán el 30% de la calificación final. 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 












Denominación del módulo 2 Materias específicas Créditos ECTS 35.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 
 
Materia 2.1 
             Denominación de la materia 
    Música y Educación Musical para una Sociedad Postmoderna. Una Aproximación Sociocultural 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 















































1. El relativismo de la razón y el surgimiento de un nuevo concepto de música culta.  
 
2. El neoliberalismo económico y cultural.  
 
3. Globalización: la fusión de lo culto y lo popular. Las políticas de resistencia antiglobalización y su influjo en 
música.  
 










Colwell, R. y Richardson, C. (2008). The new handbook of research on music teaching and learning. Nueva York: 
Oxford University Press. 
 
Huyssen, A. (1996). After the great divide: Modernism, mass culture, postmodernism. Bloomington e Indianápolis: 
University of Indiana Press. 
 
Lochhead, J. y Auner, J. (2002). Postmodern music / postmodern thought. Nueva York y Londres: Routledge. 
 
Nettl, B. (2005). Heartland excursions: Ethnomusicological reflections on schools of music. Urbana y Chicago: 
University of Illinois Press. 
 
Pérez Gómez, A. I. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata. 
 
 
Actividades formativas  







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema. En éstas, se parte de exposiciones teóricas sobre los diferentes conceptos de la postmodernidad y de 
ejemplificaciones sobre su impacto en la música. Se propone, además, una serie de debates entre el alumnado 
sobre los temas tratados y sus consecuencias en educación.  
 
Se trata, pues, de una metodología activa y participativa, basada en establecer un grupo de discusión sobre los 
aspectos tratados con los que se quisieron propiciar la reflexión crítica sobre temas curriculares, evitando los 
tecnicismos y las posiciones estereotipadas.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia y que igualmente se tratan durante las clases presenciales. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y el profesor. 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante  
(10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 









             Denominación de la materia 
             Creatividad y educación musical 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 















































1. Conceptualización y práctica del concepto de creatividad musical, especialmente en las aulas.  
 






3. Nuevas aproximaciones de trabajo con la música en las aulas. 
 




FREGA, A.L. / VAUGHAN, M.M. (1980). Creatividad musical. Fundamentos y estrategias para su desarrollo. Buenos 
Aires. Casa América. S.A. 
 
GARDNER, H. (2008). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Barcelona. Paidós. 
 
HEMSY DE GAINZA, V. (1993). La improvisación musical. Buenos Aires. Ricordi Americana. 
 
BERNAL, J. (2003). Música y creatividad. En Creatividad Aplicada, una apuesta de futuro. Málaga: Dykinson. 
 
BERNAL VÁZQUEZ, J. (2003). El desarrollo de la creatividad y la educación musical escolar, Revista de Educación 
de la Universidad de Granada, 16. 
 
BÖHM, D. (2002). Sobre la creatividad. Barcelona: Kairós. 
 
PAYNTER, J (1999). Sonido y estructura. Madrid: Akal. 
 
Actividades formativas  







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia y que igualmente se tratan durante las clases presenciales. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y la profesora. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 




2. Realización de un trabajo de reflexión individual sobre algún contenido de la materia (50 %). 
 
3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor (30% de la calificación final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 




             Denominación de la materia 
             Neurología y cognición musical 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 














































1. Bases biológicas del sistema nervioso, procesos bioquímicos fundamentales y centros nerviosos implicados en la 




2. La neurología de la música y el procesamiento cognitivo-musical. 
 
3. Procesos cognitivos implicados en el procesamiento de la información musical (percepción, atención, memoria...). 
 





AA.VV. (1983). El cerebro. Libro de investigación y ciencia. Barcelona: Labor. 
 
Abbott, A. (2002). Music, maestro, please! Nature, 416, 12-14. 
 
Bart, W. & Atherton, M. (2004). The Neuroscientific Basis of Music: Application to the Development of Talent and 
Education. In American Educational Research Association Meeting. San Diego (California). 
 
Bigand, E. (1997). Perceiving musical stability: the effect of tonal structure, rhythm musical and expertise. Journal 
Experimental of Psychology: Human, Perception and Performance, 25, 808-822. 
 
Bjorklund, D.F. & Douglas, R.N. (1997). The development of memory estrategies. En N. Cowam (Ed.), The 
development of memory in chilhood. Hove: Psychology Press. 
 
Blood, A., Zatorre, R., Bermúdez, P., & Evans, A. (1999). Emotional responses to pleasant and unpleasant music 
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correlate with activity in paralimbic brain regions. Nature Neuroscience, 2(4), 382-387. 
 
Delgado, J. M., Ferrús, A., Mora, F. & Rubia, F. J. (1998). Manual de neurociencia. Madrid: Síntesis. 
Deustsch, D. (1999). The Psycology of Music. San Diego: Academic Press. 
 
Dowling, W.J., Kwak, S. & Andrews, M.W. (1995). The cheats course of recognition of beginner melodies. Perception 
and Psychophysics, 57, 136-149. 
 
Griffiths, T.D. Johnsrude, I. Dean, J.L., & Green, G.R. (1999). A common neural substrate for the analysis of pitch 
and duration pattern in segmented sound? Neuroreport, 10, 3825-3830. 
 
Hargreaves, D. J. (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó. 
 
Herrera, L. & Defior, S. (2005). Procesamiento fonológico y música en niños prelectores de lengua materna española 
y tamazight. Comparación de dos programas de intervención. En M.L. Carrió (Ed.), Perspectivas Interdisciplinares 
de la Lingüística Aplicada, Vol. III (pp. 117-133). Asociación Española de Lingüística Aplicada. 
 
Herrera, L. & Lorenzo, O. (2005). Habilidades musicales y desarrollo del lenguaje. Una propuesta educativa en 
contextos multiculturales. En M. Barreales, D. Madrid, M.C. Prada, & R. C. Prado (Coords.), Ética, Estética y 
Estrategias Didácticas en Educación Infantil, Vol. 1, (pp. 435-445). Málaga: Grupo de Investigación Educación 
Infantil y Formación de Educadores y Universidades de Andalucía. 
 
Herrera, L. & Lorenzo, O. (2006). Música, Fonología y Lengua materna. Música y Educación, 66, 91-106. 
 
Herrera, L., & Lorenzo, O. (2006). Contribución de la educación musical al desarrollo sociolingüístico de los niños en 
contextos de diversidad cultural. En M.A. Ortiz & A. Ocaña (Coord.), Cultura, Culturas. Estudios sobre Música y 
Educación Intercultural (pp. 307-325). Granada: Grupo Editorial Universitario. 
 
Herrera, L., Defior, S., & Lorenzo, O. (2007). Intervención educativa en conciencia fonológica en niños prelectores de 
lengua materna española y tamazight. Comparación de dos programas de entrenamiento. Infancia y Aprendizaje, 30 
(1), 39-54. 
 
Koelsch, S. & Siebel, W.A. (2005). Towards a neural basis of music perception. TRENDS in Cognitive Sciences, 
9(12), 578-584. 
 
Koelsch, S., Gunter, T.C., & Friederici, A.D. (2000). Brain Indices of Music Processing: “Nonmusicians” are Musical. 
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Actividades formativas  





































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y la profesora. 
 
 
Sistema de evaluación 
 




1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante  
(10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 
expresados en la colaboración activa en todo el proceso supondrá el 10% de la evaluación final. 
 
Materia 2.4 
             Denominación de la materia 
Aplicación de los procesos de control motor y del análisis biomecánico al aprendizaje de instrumentos musicales. 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 















































1. Funcionamiento motor del cuerpo en relación con la ejecución de un instrumento musical.  
 
2. Principios físicos de la ejecución con un instrumento musical: movimiento de músculos y huesos.  
 
3. Fisonomía del cuerpo humano y ergonomía del instrumento 
 
4. Problemas físicos y patologías en el estudio de los instrumentos musicales. 
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Actividades formativas  







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y los profesores. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante (10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las 
clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 





             Denominación de la materia 
             Bases físicas de la música 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 













































1. La física del sonido: sonido, movimientos simples y complejos, superposición de ondas, pulsaciones, oscilaciones, 
representaciones gráficas del sonido.  
 






3. Bases físicas de la música: ritmo, intervalo, gama natural o de armónicos. Gama temperada. Modos mayor y 








5. Bases físicas de los instrumentos musicales: el piano y sus antecesores, instrumentos de cuerdas frotadas con 
arco, instrumentos de cuerda pulsada, instrumentos de viento, madera y metal, instrumentos de percusión. 
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Actividades formativas  







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y la profesora. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante  
(10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 
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             Denominación de la materia 
             Construcción del currículum en educación musical en primaria y secundaria 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Semestral 












































1. Diseño y desarrollo del currículum en Educación Musical en Primaria y Secundaria.  
 
2. Diferentes teorías del aprendizaje y diseño de planes individuales y efectivos para contribuir en la enseñanza-
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Actividades formativas  







































1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 
1. Estudio y trabajo independiente del alumno. 
 
2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y el profesor. 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante  
(10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 




             Denominación de la materia 
             Análisis social de la música. Modelos de decodificación del mensaje musical 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 
















































1. La construcción social del conocimiento musical. 
 








4. Modelos y pautas de investigación sociomusical. 
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1. Lección magistral para cada unidad temática en la que se presentan los contenidos del tema, se suscitan 
cuestiones y se proponen diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2. Análisis de bibliografía sobre distintos contenidos de la materia. 
 
3. Sesiones de discusión en las que se establecen debates para profundizar en la compresión de los contenidos del 
tema.  
 
La parte no presencial de la materia se llevará a cabo del siguiente modo: 
 




2. Realización de trabajos propuestos al estudiante como actividad individual, de una serie de textos que se 
proporcionan al inicio de la materia. 
 
3. Tutorías grupales e individuales entre el alumno (o los alumnos) y el profesor. 
 
Sistema de evaluación 
 
La evaluación se realizará del siguiente modo: 
 
1. Evaluación continua que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas en clase al 
estudiante  
(10 %), considerando el grado de reflexión e implicación en los debates que tengan lugar durante las clases. 
 




3. Realización de una memoria de las lecturas hechas y guiadas por el profesor, detectando cómo se aplican en un 
ensayo escrito los conocimientos que cada alumno ha adquirido en la asignatura (supondrá el 30% de la calificación 
final). 
 
4. La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje 
expresados en la colaboración activa en todo el proceso supondrá el 10% de la evaluación final. 
 
 
Trabajo de fin de Máster 
Denominación Trabajo fin de Máster Créditos ECTS 15.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Anual 











































































































El alumno escogerá alguna de las líneas de investigación del Máster asesorado por su tutor asignado, quien valorará 
su trayectoria curricular y su mejor adecuación a una u otra línea de investigación.  
 
Al mismo tiempo, el estudiante del Máster diseñará y ejecutará un proyecto de investigación que desarrollará bajo la 
dirección de un profesor con experiencia específica en la temática. 
 
Sistemas de evaluación 
 
La evaluación del Trabajo Fin de Máster se llevará a cabo por el alumno en defensa pública del trabajo ante una 
Comisión de evaluación formada por tres doctores, entre los que no estará el director del trabajo. Esta Comisión 
levantará un Acta de evaluación del trabajo de investigación tutelada (trabajo fin de Máster). 
 
Además, las directrices aprobadas por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada en sesión de 28 de 
marzo de 2007, sobre los trabajos de investigación tutelada de los másteres oficiales (TIT), establecen que el 
director-tutor responsable de cada estudiante en este módulo emitirá un informe que tendrá en cuenta la Comisión 
de Evaluación, aunque no calificará  dicho trabajo. 
 
En el Máster Educación Musical: una Perspectiva Multidisciplinar, el alumno entregará no más tarde del 10 de 
septiembre del fin de curso académico los siguientes documentos (que serán fotocopiados por el coordinador del 
Máster y entregados a los miembros de la Comisión de evaluación): 
 
a) Historial académico (CV) del alumno. 
 
b) Informe del Director-tutor responsable del Trabajo fin de Máster. 
 
c) Trabajo Fin de Máster, consistente en un informe del trabajo de investigación realizado con extensión suficiente y 
formato habitual de espaciado 1,5; letra Arial o Times New Roman; tamaño de letra 12; etc.  
Este trabajo debe responder a los apartados y estructura de un trabajo de investigación con el estilo de la APA: 
Introducción, Marco Teórico, Parte Empírica (Objetivos, Planteamiento de la Investigación y Método, Resultados), 
Discusión, Conclusiones, Referencias Bibliográficas, Anexos. 
 
Al tratarse de un máster de investigación, NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS SÓLO TEÓRICOS. LOS TRABAJOS 
DEBEN CONTENER UNA PARTE METODOLÓGICA CON ALGÚN TIPO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
Y SUS RESPECTIVOS COMENTARIOS. 
 
Para superar su evaluación ante la Comisión de evaluación, el alumno deberá demostrar competencia en aspectos 
relacionados con: 
 
- La capacidad para hacer una revisión de la literatura de investigación, en relación con la temática objeto de estudio 




- La destreza en la utilización de instrumentos de recogida de datos de investigación, construyendo éstos o 
aplicando los existentes o en sus adaptaciones. 
 
- La capacidad para formular y fundamentar un problema de investigación. 
 
- El manejo de técnicas de análisis de datos. 







NUEVAS MATERIAS (ASIGNATURAS) PROPUESTAS PARA SU 




Denominación del módulo 2 Materias específicas Créditos ECTS  Carácter Optativo 
Unidad temporal Semestral 
 
             Denominación de la materia 
PERSPECTIVAS ACTUALES EN LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL 
Créditos ECTS 5.0 Carácter Obligatorio
Unidad temporal Semestral 














































Bloque 1. La investigación musical.  
Bloque 2. La investigación en educación musical en la infancia.  
Bloque 3. La investigación en educación musical en la adolescencia. 
Bloque 4. La educación musical y su relación con otras áreas de conocimiento. 
Bloque 5. Tendencias actuales en investigación en educación musical a nivel mundial. 
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